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В работе построен аналитический алгоритм определения характе-
ристик разрушения электромагнитоупругой пластинки, ослабленной 
трещиноподобными дефектами. Рассмотренная 2D-модель сводится к 
краевой задаче для четырех аналитических в своих аффинных обла-
стях функций комплексных переменных Фk(zk). 
Подстановка предельных значений построенных интегральных 
представлений в краевые условия на берегах трещин приводит после 
некоторых преобразований к матричному сингулярному интегрально-
му уравнению первого рода 
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где 0,   – углы между осью 1Ox и нормалью к L в точках  и 0 ; 
R и k – известная числовая матрица и известные характеристические 
числа, зависящие от физико-механических параметров материала. 
Численная реализация аналитического алгоритма проводилась эф-
фективным методом механических квадратур с использованием квад-
ратурных формул типа Гаусса для сингулярных интегралов. 
Далее были получены формулы для коэффициентов интенсивности 
механических, электрических и магнитных величин в вершинах тре-
щин. 
